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VALIDACION DE LA ESCALA DE SATISFACCION CON LA VIDA EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE UNA INSTITUCION PUBLICA 
EDUCATIVA. 
 
                 Facultad de Psicología 
 
             Universidad Nacional Federico Villarreal 
RESUMEN 
 
La presente tesis es un estudio psicométrico que tiene como objetivo evaluar la 
validez y confiabilidad de la Escala de Satisfacción con la Vida en una muestra de 
universitarios de una Institución Educativa Pública de Lima analizando la 
consistencia interna y validez de constructo de esta escala. Método: se tomó una 
muestra por conveniencia (intencional y no probabilística). La escala se administró 
a 84 estudiantes universitarios entre los 16 y 24 años de ambos sexos. 
Resultados: La confiabilidad encontrada fue de una Alpha de Cronbach de 0,849. 
 
La validez de Constructo se estableció a través de: un análisis factorial 
exploratorio (AFE) se estimó con la prueba de esfericidad de Barlett fue de X2 = 
194,587 y un p<0.001 y la prueba de adecuación de K.M.O=.843; y de un análisis 
factorial confirmatorio (AFC) donde el valor del NFI fue de 0,987 mientras que 
para el NNFI el valor fue de 1,004. Por otro lado, para el índice GFI se obtuvo un 
valor de 0,999; el AGFI fue de 0,996 mientras que los valores del RMSEA y RMS 
son 0,00’ y 0,0273 respectivamente. 
Conclusión: Se corrobora la consistencia interna de la Escala de Satisfacción con 
la vida así como la estructura factorial sugirió un solo factor que agrupó a los 5 
ítems. 
Palabras clave: Satisfacción con la vida, Validez, Confiabilidad 
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VALIDACION DE LA ESCALA DE SATISFACCION CON LA VIDA EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE UNA INSTITUCION PUBLICA 
EDUCATIVA 
 
Facultad de Psicología 
 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
 
ABSTRACT 
 
 
This thesis is a study of psychometric which aims to assess the validity and 
reliability of the scale of satisfaction with life in a sample of University students of a 
public educational institution in Lima by analyzing the internal consistency and 
construct validity of this scale. Method: a sample was taken for convenience 
(intentional and non-probabilistic). The scale was administered to 84 students 
between 16 and 24 years of both sexes. Results: Found reliability was a 
Cronbach's Alpha of 0,849. Constru validity is established through: an exploratory 
factor analysis (AFE) was estimated with the test of sphericity of Barlett was x 2 = 
194,587 and a p < 0.001 and the test of adequacy of K.M or = 843; and a 
confirmatory factor analysis (AFC) where the value of the NFI was 0,987 while that 
for the NNFI value was 1,004. On the other hand, index GFI obtained a value of 
0.999; the AGFI was 0,996 while the RMSEA and RMS values are 0.00 ' and 
0,0273, respectively. 
Conclusion: The internal consistency of the scale of satisfaction with life as well as 
the structure is corroborated factorial suggested a single factor that brought 
together the 5 items. 
Key words: Satisfaction with life, validity, reliability 
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PRESENTACIÓN 
 
 
El presente trabajo se centra en conocer los niveles de validez y confiabilidad de la 
Escala de Satisfacción con la Vida en estudiantes universitarios de una Institución 
Educativa pública de Lima. 
Existe literatura diversa acerca de las propiedades psicométricas de esta escala 
elaborada por Ed Diener en 1985, tanto en la lengua de origen (inglés) como en 
español, hebreo, chino, portugués y otras lenguas más. Así también, se han realizado 
estudios con esta prueba en diversos grupos etarios: niños, adultos, ancianos, así 
como en diferentes poblaciones: clínicas y penitenciarias. 
En nuestro medio nacional existen investigaciones en menor medida. Partiendo del 
hecho del auge que tienen constructos tales como bienestar subjetivo, felicidad y 
satisfacción con la vida, se creyó necesario realizar un estudio con esta temática en 
estudiantes de una Universidad local para poder contar con un instrumento breve que 
ha demostrado elevados niveles de validez y confiabilidad en otros contextos. 
Para cumplir con ese objetivo, se procedió a estructurar el presente trabajo que consta 
de una introducción compuesta por Antecedentes de investigación, luego la Teoría 
explicativa, Formulación del problema, Justificación e importancia, Objetivos General y 
Objetivos específicos, las Hipótesis general y específicas, las variables de estudio. Se 
consigna la Metodología empleada, los Resultados obtenidos y la Discusión de esos 
resultados. Por último, se plantean las conclusiones y las recomendaciones con miras 
a futuras líneas de investigación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. Antecedentes de investigación 
 
 
1.1.1. Internacionales 
 
La Escala de Satisfacción con la vida es probablemente la medida de 
satisfacción vital más citada en la literatura científica (Diener y Gonzalez, 
2011). 
La versión original de la Esala de Satisfacción con la Vida ha mostrado, en 
diferentes estudios empíricos, propiedades psicométricas adecuadas. Ha sido 
traducida a numerosos idiomas y validada para una variedad de poblaciones, 
constituyéndose en la actualidad en una de las escalas de uso más extendido 
para la medición del bienestar (Moyano, 2013). 
Diener,E., Emmons, R., Larsen, R. J., & Griffin S. (1985) encontraron una 
consistencia interna de 0.87, extrayendo un único factor mediante un análisis 
factorial exploratorio de ejes principales que explicaba el 66% de la varianza 
total. Todos los ítems mantenían saturaciones superiores a 0.60 en dicho 
factor. Posteriormente, estudios con diferentes poblaciones han obtenido 
resultados similares, tanto empleando la versión en inglés como en español. 
En una revisión de la Escala de Satisfacción con la vida, Pavot en 1993 
encontró que el último ítem es el mas debil en términos de convergencia con 
otros items. Esto puede deberse a que los demás ítems se refieren al presente 
y el ultimo al pasado aunque esta explicación requiere prueba empírica. 
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Arrindell, W., Meeuwesen, L., & Huyse, F. (1991) realizaron un estudio para 
determinar si los hallazgos psicométricos reportados por Diener et al (1985) 
puede ser generalizado a un grupo de sujetos que difieran en 3 aspectos 
importantes: 1) antecedentes culturales, 2) edad 3) tipo de muestra a través de 
la confiabilidad y la validez de constructo de la Escala de Satisfacción con la 
Vida en adultos de Holanda que se atienden ambulatoriamente en contexto 
médico no psiquiátrico. Se concluyó que la Escala de Satisfacción con la Vida 
(SWLS) se puede usar en diferentes grupos de edad y en contextos clínicos. 
Se encuentra un solo factor, con un 67% de varianza explicada. 
Aunque ha habido adaptaciones anteriores al castellano de esta escala, se han 
circunscrito a muestras sociodemográficamente limitadas. Atienza, F., Pons, D., 
Balaguer, I., García Merita, M. (2000) realizó una investigación en una muestra 
de por 697 estudiantes, 348 chicas y 349 chicos, de la Comunidad Valenciana 
entre 11 y 15 años de edad, analizando la estructura factorial, consistencia 
interna y validez de constructo de esta escala donde se encuentra que en el 
análisis factorial exploratorio mostró que un modelo monofactorial era 
adecuado para representar los datos, por lo que se explicó el 53.7% de la 
varianza total. Todos los items de la escala presentan elevados pesos 
factoriales que oscilan entre 0.83 para el item 3 “estoy satisfecho con mi vida” y 
.63 para el item 4 “si pudiera volver a vivir mi vida otra vez la repetiria tal y 
como ha sido”. En el analisis factorial Confirmatorio, indica buen ajuste a los 
datos. El indice de bondad de ajuste (GFI) muestra buen ajuste por cercania al 
valor 1. El índice de fiabilidad calculado para la escala alpha de Cronbach de 
0.84,  indica  que  la  escala  tiene  una  muy  buena  consistencia  interna.   Sin 
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embargo, se observa que el ítem 4 sigue siendo el menos fiable de la escala, 
presentando la correlación ítem-total más baja, si bien, se sitúa dentro del 
rango de correlaciones obtenidas en otras investigaciones. 
Reig, Cabrero, Ferrer y Richart, 2001 utilizaron esta versión (con ítems 
valorados de 1 a 5) en una muestra de 395 estudiantes de la Universidad de 
Alicante, encontrándose una fiabilidad de 0.83 estimada mediante el coeficiente 
Alpha de Cronbach. En este estudio no se mencionan evidencias de validez 
relacionadas con la estructura interna de la escala. Sacks, J. en 2003, validó la 
Escala de Satisfacción con la vida en una muestra de 123 estudiantes de la 
Universidad de Hong Kong encontrándose un Coeficiente de Alpha de 0.82. En 
el análisis factorial confirmatorio se encontró el modelo de un solo factor y el 
modelo de 2 factores. En el modelo de 2 factores los ítems 1 al 3 define el 
modelo de afrontando la satisfacción con la vida presente y los ítems 4 y 5 el 
modelo afrontando la satisfacción con la vida pasada. Si bien es cierto el 
análisis factorial exploratorio coincidia con hallazgos anteriores no proveía 
suficiente evidencia para la unidimensionalidad de la escala y por lo tanto su 
validez de constructo. El RMSEA se usa para indicar cuan bien se adapta el 
modelo a la población con valores menores a 0.10 indicando un buen ajuste y 
valores menores a 0.05 un muy buen ajuste. Los modelos anidados fueron 
comparados usando la diferencia del chi cuadrado o delta chi cuadrado test. El 
modelo de un solo factor no logra un buen ajuste de los datos. Todos los 
índices de ajuste estuvieron fuera del rango aceptable. X2 normado 7.785. 
CFI=0.874.RMSEA=0.252 El modelo de un solo factor mostró un mejor ajuste: 
CFI=0.88. X2 normado=6.802. RMSEA=0.218 
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Cabañero, Richart, Cabrero, Orts, Reig y Tosal (2004) realizó otro estudio con 
esta versión, en este caso con una muestra de 588 mujeres, embarazadas y 
puérperas; informa también sobre propiedades psicométricas adecuadas, 
encontrándose en este caso una consistencia interna de 0.82, mostrando los 
resultados que la eliminación de cualquiera de los cinco ítems no aumenta la 
consistencia interna de la escala. Asimismo, en este estudio se realizó un 
análisis de componentes principales, extrayéndose un único componente 
principal que explica el 58.6% de la varianza total y cuyo autovalor fue de 2.93. 
Los ítems mostraban pesos en dicho componente principal que oscilaban entre 
.79 y .73. En cuanto a las correlacione entre los ítems, estas oscilaban entre 
 
.57 y .40 (p<.0001). 
 
Nuñez, et al (2010) se propuso analizar las propiedades psicométricas de la 
Escala de Satisfacción con la Vida en una muestra de 508 practicantes de 
actividad física con un rango amplio de edad en la isla de Gran Canaria. Como 
conclusión, el análisis de propiedades psicométricas, en general, mostró 
aceptables resultados. Los resultados del AFC mostraron adecuados índices  
de ajuste. La consistencia interna medida a través del alfa de Cronbach de la 
escala fue de .85, indicando una alta consistencia interna. 
Moyano, et al (2013) decide estudiar las propiedades psicométricas de la 
Escala de Satisfacción con la Vida (ESV) en población local de 580 adultos 
residentes de la ciudad de Córdoba, de edades entre 18 y 47 años, con una 
edad entre 27 y 47 años mediante el análisis de la consistencia interna de la 
escala,  así  como  de  la  validez  de  constructo  a  través  del  análisis  de  la 
estructura interna  y la validez de  convergencia.  encontrándose  que  la Escala 
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de Satisfacción con la Vida presenta propiedades psicométricas adecuadas 
para la población de Córdoba. La consistencia interna resultó adecuada, con un 
valor alfa de Cronbach de 0,756; los valores correlación ítem-total corregidos 
obtenidos resultan aceptables. Los índices de alfa al eliminar el ítem son 
menores al valor obtenido en todos los elementos, lo que significa que la 
consistencia interna de la escala no aumenta con la eliminación de ningún ítem. 
El análisis factorial exploratorio de componentes principales resultó en un único 
factor, que explica el 52,16% total de la varianza. Los ítems muestran 
adecuados pesos factoriales, que oscilan entre 0,78 para el ítem 3 y 0,671 para 
el ítem 4. 
Padrós et al (2015) estudiaron las propiedades psicométricas de la Escala de 
Satisfacción con la vida de Diener una muestra de 477 alumnos de la Facultad 
de  Psicología  de  la  Universidad  Michoacana  de   San   Nicolás   de   
Hidalgo (México) con una media de edad 19 años encontrándose  una validez  
y confiabilidad satisfactorias. Los resultados del análisis factorial confirmatorio 
indican que el ajuste al modelo unidimensional es adecuado. Los 5 ítems de la 
escala se agruparon en una sola variable latente, puesto que los datos basados 
en cuestionaros tipo Likert pueden aparecer en distribuciones que no se 
ajusten a la ley normal, y se utilizó el método de distribución ML-Robusto. Los 
resultados obtenidos sugieren una bondad de ajuste adecuada para el modelo 
de un solo factor. El valor de alfa de Cronbach del total de la escala resultó de 
.832. La puntuación media para cada ítem osciló entre 3.26 (ítem 4) y 3.87 
(ítem 3), y los valores de las desviaciones estándar para cada ítem estuvieron 
alrededor de 1.  El rango  de  correlaciones de  cada  uno  de  los  ítems  con la 
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puntuación total corregida (eliminado el propio ítem) fue elevada, estuvo por 
encima de .6 en los 5 reactivos. También se observó que al eliminar cualquiera 
de los ítems el valor del alfa de Cronbach de la escala total disminuía 
considerablemente 
Anaby, Jarus, y Zumbo, 2010 realizaron una investigación en una muestra de 
288 trabajadores adultos que vivian en Israel. Se utilizó el Análisis Factorial 
Confirmatorio. El único factor estructural de bienestar fue confirmado 
(CFI=0.99; RMSEA= 0.076). 
Slocum-Gori, Zumbo, Michalos y Diener (2009) realizo una investigación con 
410 adultos canadienses. El análisis de los datos muestra que la Escala de 
Satisfacción con la vida es esencialmente unidimensional porque, aunque el 
modelo presenta en sus análisis dos variables latentes, la primera variable es 
dominante (explicando el 73% de la varianza) sobre la variable secundaria (que 
explica el 12%). Los tres primeros ítems definen el primer factor (y dominante) 
mientras que el cuarto define la dimensión secundaria. El último ítem satura 
débilmente en ambos. 
Según Cardenas (2012) en una muestra de 807 estudiantes universitarios de 
diversas ciudades de Chile obtuvo una consistencia interna de .87 (alfa de 
Cronbach). También se corroboró que todos los ítems obtuvieron correlaciones 
adecuadas con la escala, variando estos desde .60 hasta .78 (correlación ítem- 
total). No hay ninguno cuya eliminación contribuya a mejorar la fiabilidad de la 
escala. Los resultados obtenidos por medio de un análisis factorial exploratorio 
(procedimiento de extracción de factorización de ejes principales) revelan la 
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presencia de un único factor que explica el 66.38% de la varianza total (índices 
de adecuación muestral KMO = .86 y X2 = 1949.02; los índices de bondad de 
ajuste obtenidos confirman que se trata de un modelo aceptable. Es decir, se 
corrobora la unidimensionalidad de la escala. Si se atiende a los índices de 
ajuste, se observa que todos alcanzan valores que serían indicativos de un 
buen ajuste del modelo. Así, el valor de GFI (Good Fit Index), AGFI (Adjusted 
Good Fit Index), CFI (Comparative Fit Index), NFI (Normal Fit Index) y RFI 
Relative Fit Index) muestran valores por encima de 0.90, los cuales son 
considerados como muy buenos (Bentler & Dudgeon, 1996;Jöreskog & 
Sörbom,1994).Por otra parte, el valor de RMR (Root Mean Square Residual) es 
muy inferior al valor crítico de .10, lo que significa que las discrepancias entre la 
matriz reproducida y observada no son importantes lo que indicaría buen ajuste 
del modelo. Algo similar ocurre con el índice RMSEA (Root Mean Square Error 
of Approximation) que resulta significativo con valores inferiores a .08 (Brown & 
Kudeck, 1993). En conjunto, los índices informados indican el adecuado ajuste 
de la estructura factorial de la Escala de Satisfacción con la Vida que se ha 
puesto a prueba. 
Garrido (2010) realizo una investigación con 763 alumnos de la Universidad de 
Huelva, mujeres y varones, con edades comprendidas entre 18 y 58 años Se 
obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach obtiene un valor de .836. Todos los 
ítems muestran correlaciones con el total corregido (la suma del resto de ítems) 
positivas y significativas (p<.05), y en ningún caso eliminar un ítem haría 
aumentar el valor del coeficiente Alfa de Cronbach. Todo ello permite 
interpretar que la fiabilidad de la escala es adecuada. la estructura 
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unidimensional de los cinco ítems de la escala SWLS en su adaptación al 
castellano presenta un ajuste adecuado a los datos. 
Mañas, Salvador, Boada, González y Agulló (2007) hizo una traducción de esta 
escala al castellano en su versión de siete puntos (de valores de 1 a 7), con 
697 empleados de la Administración pública española, trabajadores de la 
administración pública local con edades comprendidas entre 24-68 años, 
hallando una consistencia interna de 0.83. 
La utilización de la versión de 5 puntos en vez de la de 7 es para evitar la 
dispersión en la respuesta y falta de discriminación de las categorías entre los 
encuestados. (Saavedra, 2010). 
1.1.2. Nacionales 
 
Alarcón fue invitado por Ed Diener, del Departamento de Psicología de la 
Universidad de Illinois, a participar en un proyecto de investigación transcultural 
sobre la felicidad, cuyo significado equivale a los términos en inglés “subjetive 
well-being”, “life satisfaction” o happiness”, que utiliza dicho autor. (Alarcón, 
2000). Estudio las propiedades psicométricas de la escala en 100 estudiantes 
de universidad privada de Lima, varones y mujeres, cuyas edades fluctúan 
entre 18 y 24 años. Se obtuvo un coeficiente de Cronbach de 0.528, un valor 
moderado que indica que los ítems del test no covarían en alto grado, como 
podría esperarse. Utilizando el “método de mitades” corregido por Spearman- 
Brown, se obtuvo un r= .647, y según el procedimiento de Guttmansplit-half 
r=.581. Es probable que el escaso número de ítems de la Escala de 
satisfacción con la vida afecte su confiabilidad. Puede observarse que el ítem 1 
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presenta la mayor dispersión de respuestas y que todos los valores r son 
altamente significativos, exceptuando el ítem 4, que presenta una correlación 
no significativa. Los ítems 2, 3, y 5 son los que ofrecen mayores contribuciones, 
en tanto que el ítem 4 es el que menos aporta a la escala. La validez de 
constructo de la escala fue evaluada mediante análisis factorial. Se utilizó el 
Método de componentes principales y la rotación Varimax. Carece de 
unidimensionalidad, y que está conformada por dos factores a los que 
rehusamos asignarles nombres por tratarse de una muestra relativamente 
pequeña. Los ítems3 (“estoy satisfecho con mi vida”), 2(“las condiciones de mi 
vida son excelentes”) y 5 (“si volviese a nacer,no cambiaría nada de mi vida”) 
presentan cargas factoriales elevadas y se agrupan en el factor 1. Estos ítems 
expresan satisfacción plena con la vida actual y que a la persona no le falta 
nada. Por el otro lado,e ítem 5 (“en la mayoría de los casos, mi vida está cerca 
de mi ideal”) y el ítem 4 (“hasta ahora he conseguido las cosas que para mí son 
importantes en la vida”), saturan significativamente al factor 2. Estos ítems,a 
diferencia de los del factor 1, reflejan estados temporales por lo conseguido 
hasta la hora presente, pero aún no se ha alcanzado la felicidad plena.El ítem 5 
carga también en el factor 2,con. 314, un valor no despreciable, ya que a 
menudo se consideran satisfactorias cargas factoriales mayores o iguales a 
0.30. En suma: el análisis factorial ha revelado la composición bifactorial de la 
escala, y, a la vez, ha verificado su validez de constructo. 
Cornejo en 2005 realizo un trabajo con 306 estudiantes de los dos primeros 
años, hombres y mujeres, de una universidad privada de Lima. El coeficiente 
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de Alpha de Cronbach de la escala de Satisfacción con la vida (Diener et al., 
1985) es de .85, demostrando ser un instrumento confiable 
Martínez (2004) realizó una investigación con 570 personas entre 16 y 65 años 
encontrando también un solo factor que explicaba el 57.63 % de la varianza 
total y un alpha de Cronbach de 0.81. 
Mikkelsen (2009) realizó una investigación con una muestra de 392 estudiantes 
universitarios que cursaban los primeros dos años de estudio y cuyas edades 
se encontraban entre los 16 y 22 años. Obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.78 
confirmándose la confiabilidad de la Escala de Satisfacción con la Vida en la 
muestra estudiada. 
En un estudio de Arias Gallegos 2018, Se aplicó la Escala de Satisfacción con 
la Vida (SWLS; Diener et al.), 1985. En el Análisis Factorial Confirmatorio se 
cargaron los 5 ítems de la Escala de Satisfacción con la Vida en una sola 
variable latente. Los índices de bondad de ajuste indican que el modelo 
unidimensional se ajusta adecuadamente con los datos (GFI = .999; CFI =  
1.00; RMSEA = 0.000 [IC90% .000, .038]). Las cargas factoriales para el 
modelo unidimensional fueron significativas y en la dirección esperada (ítem 1 
= .55; ítem 2 = .96; ítem 3 = 1.26; ítem 4 =.99; ítem 5 =.98) con una carga 
factorial promedio de .948 mayor al .70 recomendado (Hair et al., 2014). Todos 
los ítems presentan cargas factoriales altas, siendo el ítem tres (Estoy 
satisfecho(a) con mi vida), el que mejor explica el modelo. 
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1.2  Teorías explicativas 
 
Según Diener, Lucas y Oshi (2004) desde los tiempos más remotos los 
hombres nos hemos preocupado por la buena vida. La búsqueda de la felicidad 
ha sido una constante en la historia de la humanidad: la eudaimonia para los 
griegos, la felicitas para los romanos o la beatitud para los cristianos. Desde 
entonces, se han desarrollado multitud de teorías acerca de la felicidad y cómo 
alcanzarla. Según Emmons, 2017, desde la psicología también se han 
propuesto diferentes modelos y teorías, llegando hasta la concepción actual de 
felicidad como bienestar. Los filósofos han debatido mucho acerca de la 
naturaleza de la felicidad pero lo científicos han descubierto que la felicidad 
significa diferentes cosas. Diener en 1984 describió tres grandes tipos de 
felicidad: Alta satisfacción con la vida, frecuentes emociones positivas e 
infrecuentes de emociones negativas. Bienestar subjetivo es la etiqueta dada 
por los científicos a las diferentes formas de felicidad en conjunto. 
Los conceptos de bienestar subjetivo, satisfacción vital y felicidad, son 
característicos del enfoque teórico denominado Psicología Positiva (Diener, 
Suh, Lucas y Smith, 1999). Aunque éstos tienen distintos significados, en la 
mayoría de los estudios son utilizados de manera indiferenciada. 
Desde 1990 la llamada Psicología Positiva está generando un enorme impacto 
social, impulsada entre otros, por el investigador estadounidense Martin 
Seligman, que fuera presidente de la American Psychological Association 
(APA) en 1998 quien propone un cambio en el paradigma clásico de ciencias 
como la psiquiatría o la psicología, tradicionalmente centradas en el diagnóstico 
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de enfermedades o déficit, para apostar por un enfoque más centrado en la 
salud, en la capacidad de los profesionales para potenciar la felicidad de sus 
pacientes o usuarios, fortaleciendo sus habilidades, y recuperando el interés 
por el estudio del papel que juegan las mociones positivas en la satisfacción y 
el bienestar de las personas (Segura, 2009). 
La psicología positiva es una rama de la psicología que intenta comprender a 
través de la investigación científica los procesos psicológicos que subyacen a 
las cualidades y emociones positivas del ser humano. El objeto de este interés 
no es otro que aportar nuevos conocimientos acerca de la psique humana no 
sólo para ayudar a resolver los problemas de salud mental que adolecen a los 
individuos, sino también para alcanzar mejor calidad de vida y bienestar, todo 
ello sin apartarse nunca de la más rigurosa metodología científica propia de 
toda ciencia de la salud. (Vera, 2006). 
Por otra parte, el bienestar subjetivo, es un término que fue introducido por 
Diener e involucra tres acepciones. La primera es normativa dado que no 
consideran la felicidad como un estado subjetivo sino como una cualidad 
deseable -la noción aristotélica de eudaemonia está estrechamente relacionada 
con esta definición-. La segunda, es la de satisfacción con la vida y se refiere a 
la evaluación que realiza el propio informante para determinar sobre su nivel de 
lo que entiende como buena vida. Y la tercera, se refiere a la experiencia 
emocional placentera, es decir, cuando hay preponderancia de un afecto 
positivo sobre otro negativo (Diener, 1994). 
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Según Mikkelsen (2009) conceptos como bienestar, felicidad y/o satisfacción 
personal han sido siempre motivo de preocupación entre las naciones. En un 
primer momento se consideraba el progreso económico como indicador 
esencial del bienestar. Desde la psicología se estudiaba la infelicidad humana 
para dar cuenta de los factores implicados en su logro. En la actualidad el 
interés apunta más bien en profundizar los indicadores cognitivos y afectivos 
del ser humano que reflejen la sensación de satisfacción con la vida. Como 
afirma Argyle en 1993 (citado por Cuadra y Fiorenzano, 2003), el bienestar 
subjetivo representa la principal aportación de la psicología al estudio de la 
calidad de vida. 
La teoría hedónica del bienestar subjetivo (Diener 1984). Esta teoría propone 
que el bienestar es una evaluación positiva de la vida (satisfacción con la vida) 
junto con la presencia de afecto positivo y la ausencia de afecto negativo. En 
contraste, el presente estudio sugiere cómo las personas pueden tener una 
evaluación positiva de su vida, por ejemplo, en cuanto a su estatus basado en 
posesiones materiales, pero que esto no tendrá un correlato con el afecto 
positivo. Adicionalmente, alguien puede tener afecto positivo transitorio por 
diferentes episodios como adquirir bienes, pero esto no implica un bienestar 
subjetivo consistente. El modelo es coherente con un modelo eudaimónico,  
otra teoría establecida en la academia del bienestar subjetivo. Esta propone 
que el bienestar está relacionado con la satisfacción de necesidades 
universales y valores personales. Yamamoto (2015) propone una integración 
entre lo eudaimónico y lo hedónico. No se trata de una oposición entre 
satisfacer necesidades auto-concordantes, trascendentes y universales (teoría 
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eudaimónica) en contradicción con la evaluación positiva de la vida con afecto 
positivo y ausencia de afecto negativo (teoría hedónica). No se trata de que en 
busca de la autonomía y la competencia sea necesario el sacrificio y pasarla 
mal. Se trata más bien de sintonizar con el cableado evolucionado del sistema 
nervioso de la felicidad, satisfaciendo las necesidades grabadas en la profunda 
naturaleza humana, como la vida con amor entre la familia y los amigos, las 
cuales generan emociones de felicidad de forma rápida, intensa y sostenida. 
Según explican Diener, Kesebir y Lucas (2008), el bienestar subjetivo se refiere 
a las diferentes formas por las que las personas evalúan la calidad de su vida. 
Siguiendo esta indicación, desde la esfera emocional, las personas 
reaccionarían con muchos sentimientos y experiencias positivas a lo que está 
ocurriendo en sus vidas y con pocas experiencias negativas o displacenteras; 
mientras que desde la esfera mental, las personas juzgarían sus vidas como 
satisfactorias y plenas. Concretamente, el sentimiento de bienestar subjetivo es 
un estado en el cual una persona siente y cree que su vida va bien y que refleja 
los diversos valores que busca. 
Según Veenhoven (1994), la “calidad de vida” denota dos significados. Por una 
parte, la presencia de condiciones consideradas necesarias para una buena 
vida, por otra, la práctica del vivir bien como tal. Esta segunda acepción abre la 
puerta a la consideración de factores dependientes en mayor medida de la 
actuación y percepción del propio sujeto sobre su vida que de las condiciones 
objetivas en las que se desarrolla ésta. De acuerdo con la opinión de Diener 
(1984),  hay  un  fuerte  consenso  sobre  las  tres  características  básicas  del 
bienestar  subjetivo:  (1)  se  construye  a  partir  de  las  experiencias  de  cada 
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persona y de la percepción y evaluación de tales experiencias, (2) incluye 
dimensiones positivas y no solamente la ausencia de negativas y (3) incluye 
algunas evaluaciones globales de la vida, que por lo general se conoce como 
“satisfacción con la vida”. 
Satisfacción con la Vida es el elemento cognitivo del constructo bienestar 
subjetivo y se define como el sentimiento de bienestar en relación consigo 
mismo en la propia vida, diferenciándose de la aprobación- desaprobación o  
del grado de satisfacción con las condiciones objetivas de vida: es básicamente 
una estimación subjetiva (Undurraga y Avendaño, 1998, citado por Mikkelsen, 
2009). 
En este marco, específicamente la satisfacción con la vida es entendida como 
una evaluación global de la persona sobre la calidad de su vida ante sus 
circunstancias (Seligson, Huebner, & Valois, 2003 citado por Alfaro, 2016). 
Alarcón (2000) encuentra que las dos variables que mejor predicen la felicidad 
son satisfacción con la vida y frecuencia de afectos positivos. 
Según Diener (1984), existen dos enfoques para entender la satisfacción con la 
vida, siendo estos el bottom-up o hacia arriba y top-down o hacia abajo. El 
primero de ellos da cuenta de que las personas están satisfechas porque 
experimentan situaciones que las satisfacen en distintas áreas de su vida. El 
segundo considera el hecho de que las personas están predispuestas a 
experimentar las cosas de forma positiva, lo cual influye en las interacciones 
del individuo con el mundo. 
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1.3  Formulación del problema 
 
A pesar de que el estudio científico del bienestar es relativamente reciente, la 
importancia que los humanos hemos dado a sentirse bien o a albergar 
sentimientos de felicidad tiene sus orígenes miles de años atrás y ha 
conformado algunas de las tradiciones de pensamiento más importantes de la 
humanidad (Martínez, 2010). 
Desde sus orígenes, la psicología se ha interesado casi exclusivamente por los 
malestares psicológicos de los individuos Es tan sólo desde hace dos décadas 
que algunos investigadores han comenzado a interesarse por “la otra cara de la 
luna”: ¿qué favorece y mantiene el bienestar psicológico de las personas? 
Comienzan así a aparecer en la literatura constructos como “bienestar 
subjetivo” (Laca, 2005). 
“La psicología no es solo el estudio del daño y debilidad sino de la fortaleza y la 
virtud. Según Seligman “El tratamiento no es solo arreglar lo que esta roto; es 
también alimentar lo mejor de nosotros.” (Lupano, 2010). 
En 1986 se efectuó en Ottawa la primera reunión oficial de la OMS sobre 
promoción de la salud, y en la declaración final se concluyó que: “La salud es 
un estado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente la 
ausencia de enfermedad o de minusvalía. La salud es un recurso de la vida 
cotidiana, no el objetivo de la vida. Es un concepto positivo que subraya los 
recursos sociales y personales así como las capacidades físicas”. Esto 
asociado a una creciente demanda de una nueva concepción de la salud 
pública en el mundo. (WHO,). 
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En salud, se sabe que las emociones negativas como estrés y cólera puede 
disminuir la capacidad inmunológica, contribuye a problemas cardiovasculares 
y da pie a varios problemas de salud. Experiencias prolongadas de emoción 
negativa repercute no solo en la salud mental sino física. Los efectos de 
emociones placenteras en la salud de ha investigado en mucha menor medida, 
hallazgos iniciales sugieren que las emociones placenteras promoverían la 
salud y la longevidad. (Diener, 2008). 
En la época en que predominaba el enfoque biomédico de la salud, las 
herramientas subjetivas de medición eran muy cuestionadas, considerando que 
carecían de validez. Los argumentos de este enfoque partían de considerar la 
salud como la ausencia de enfermedad y de pensar que los únicos 
responsables de su restablecimiento era el personal médico 
Por lo tanto hay que investigar no solo los factores patogénicos que causan la 
enfermedad sino los factores salutogénicos que causan o mantiene la salud 
positiva.(Schlaepfer-Pedrazzini1990). 
Sin embargo, si se adopta una definición de salud más amplia, las medidas 
subjetivas aparecen. La visión de la psicología positiva de la salud psicológica 
implica experimentar más sentimientos positivos que negativos, la satisfacción 
con la vida, la identificación y uso de talentos y fortalezas, la participación en 
actividades, las relaciones positivas, las contribuciones a la comunidad, tener 
significado y propósito, y estar sano y seguro. (Park, 2013). 
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El nuevo enfoque positivo tiene en cuenta en todos los casos una perspectiva 
más amplia que incluye variables subjetivas, históricamente olvidadas, y muy 
relacionadas con el bienestar emocional (Singer & Ryff, 2001). 
La investigación psicológica de la felicidad o bienestar subjetivo (subjective 
well-being) se ha incrementado notablemente en las últimas décadas, al punto 
de convertirse en el comportamiento más investigado por la novísima 
Psicología Positiva. (Alarcón, 2006) 
Al final del mes de octubre de 2010, un grupo de aproximadamente 35 
investigadores de diversas áreas de la ciencia y una docena de países 
latinoamericanos, fueron convocados a participar en el Encuentro de 
Investigadores Latinoamericanos. Se vio la necesidad de introducir indicadores 
cualitativos en la medición del progreso de un país tales como satisfacción, 
felicidad, bienestar, etcétera. Hubo un consenso (no sin discutir lo difícil que es, 
por ejemplo, medir la felicidad) en la importancia del uso de este último tipo de 
indicadores. La organización general estuvo a cargo del doctor Mariano Rojas. 
Se plantearon algunas formas de medir estados de ánimo asociados a 
satisfacción y felicidad (Rojas, 2010). 
Los estudios sobre felicidad han avanzado mucho en las últimas décadas, 
explica el informe del SDSN, particularmente en los ámbitos de la psicología y 
del desarrollo y la validación de una variables de bienestar subjetivas. 
Académicos destacados han exhortado a más mediciones del bienestar 
emocional de los pueblos. (ONU, 2018). 
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Michale Frese presidente de la asociación de psicología aplicada del 2002 al 
2006 propuso a las naciones unidas añadir medidas de bienestar subjetivo en 
sus reportes estadísticos. Diener, E., & Seligman, M.E.P. (2004). 
Las naciones deberían crear evaluaciones de bienestar subjetivo que 
complementen indicadores económicos e indicadores sociales para tomar 
decisiones gubernamentales para mejorar la calidad de vida de las naciones. 
Diener, E. , Kesebir, P. and Lucas, R. (2008). 
La evaluación de la Satisfacción con la vida como complemento de la 
evaluación clínica, permite ampliar el foco de atención, de la sintomatología a la 
salud integral, más allá de la ausencia de enfermedad, En un artículo publicado 
en 2011, Diener y Chan concluyeron que las evidencias apoyan 
abrumadoramente el argumento que un nivel alto de bienestar subjetivo alto 
causa mejor salud y longevidad. 
Realizar la medición por dominios tiene la ventaja de que al evaluado se le 
hace concretar en la autoevaluación en diferentes dominios que 
frecuentemente son relevantes para la mayoría de personas y que al responder 
de forma genérica puede no tener presente. Sin embargo, no para todos los 
seres humanos los ámbitos relevantes son los mismos y, sobre todo, pueden 
tener un peso diferente en cuanto a la relevancia que consideran cada uno de 
los aspectos (Diener et al., 1985). De modo que dichas diferencias individuales 
pueden subsanarse con una evaluación más genérica como la Escala de 
Satisfacción con la Vida de Diener. Relevancia y utilidad son dos cualidades 
que posee la Escala de Satisfacción con la Vida. Teniendo en cuenta las 
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buenas características psicométricas observadas en las distintas culturas, 
podría ser considerado un índice transnacional para realizar estudios 
comparativos entre distintas culturas. 
Dada la necesidad de contar con un instrumento válido y confiable, de uso 
individual o colectivo, que permita evaluar la variable Satisfacción con la Vida, 
nos planteamos la siguiente pregunta: 
¿Es válida y confiable la Escala de Satisfacción con la Vida en estudiantes de 
una Institución educativa?. 
 
1.4  Justificación e importancia 
 
La medición objetiva de atributos de personas es ampliamente utilizada hace 
muchos años. Para ello es menester contar con instrumentos claros, precisos y 
breves que nos permitan evaluar constructos relacionados con la salud en 
general y la salud mental en particular. 
En nuestro medio hay carencia de tests estandarizados.No existen escalas 
adaptada para nuestra población. Pese el gran uso de tests, muchos de estos 
carecen de adecuados niveles de validez y confiabilidad. Se torna de gran 
importancia generar nuevas tecnologías para el estudio de los fenómenos 
psicológicos 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de escalas debidamente 
validadas permitirá  brindar información  que contribuya a generar estrategias 
de prevención. La satisfacción con la vida es un tema importante porque su 
respuesta guía las políticas públicas para mejorar el bienestar de los 
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ciudadanos y por ende avanza el país, algo importante porque se sabe que 
toda persona se siente bien si es tratada bien, si consigue sus metas 
personales, familiares, económicas y profesionales. 
Indicadores de bienestar objetivo (ingresos, educación, salud), ya no son 
suficientes para explicar la percepción que tiene la persona respecto a 
múltiples aspectos de su bienestar. (26) A nivel internacional, existe un uso 
creciente de indicadores de bienestar subjetivo para analizar la calidad de vida 
de la población. 
Es importante contar con un instrumento corto que permita evaluar 
rápidamente los niveles de satisfacción con la vida. Es una de las pruebas de 
mas uso en las investigaciones y es un test que se puede aplicar en poco 
tiempo con menos fatiga. 
Una de las principales ventajas que hoy tiene el medir el bienestar subjetivo de 
las personas, tiene que ver con la desmitificación de que lo único que importa 
es el crecimiento económico. Ya no se puede medir la satisfacción de las 
personas sólo en relación a sus ingresos. Por ello, buscar el bienestar subjetivo 
de la población es algo necesario, y constituye un desafío para las políticas 
públicas y el sistema en general. (Who). Tan sólo en el último lustro, la atención 
a la felicidad y a la satisfacción de vida ha pasado de los laboratorios, foros y 
encuentros académicos, a las oficinas de estadística de los gobiernos y a la 
discusión sobre política pública. En la actualidad existen poco más de una 
decena de iniciativas de gobiernos nacionales interesados en medir el 
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bienestar subjetivo de la población y en usar esa información para tomar 
decisiones de política pública. (Castellanos 2012). 
 
1.5 Objetivos 
 
1.5.1 Objetivo General 
 
Determinar cuáles son las propiedades psicométricas referidas a las evidencias 
de validez y confiabilidad de la Escala de Satisfacción con la Vida en una 
muestra de estudiantes universitarios de una Institución Pública de Lima. 
(analizando la estructura factorial, consistencia interna y validez de constructo 
de esta escala). 
1.5.2 Objetivos específicos 
 
 Establecer la validez de contenido de la Escala de Satisfacción con la 
Vida versión en español a través del análisis factorial exploratorio y del 
análisis factorial confirmatorio. 
 Establecer la confiabilidad de la Escala de Satisfacción con la Vida en 
los estudiantes mediante análisis de consistencia interna con el 
coeficiente alpha de Cronbach. 
1.6 Hipótesis 
 
1.6.1 Hipótesis general 
 
La Escala de Satisfacción con la vida posee adecuadas propiedades 
psicometricas para la muestra de estudiantes de una Institución 
Educativa, 
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1.6.2 Hipótesis específicas 
 
 La Escala de Satisfacción con la vida presenta aceptables 
evidencias de la de validez de contenido mediante su análisis 
cuantitativo. 
 La Escala de Satisfacción con la vida es confiable  para estimar  
el grado de error de medición. 
 
1.7 Variables: 
Bienestar subjetivo: 
 
La propia evaluación afectiva y cognitiva que realizan las personas sobre sus 
vidas. (Cuadra y Fiorenzano, 2003) 
 
La evaluación emocional y cognitiva de las personas sobre sus propias vidas, 
en las que incluyen lo que normalmente llamarían felicidad, paz, 
autorrealización y satisfacción con la vida. Diener, Oishi y Lucas (2003) 
 
Satisfacción con la Vida: 
 
 
Se define como una valoración global que la persona hace sobre su vida, 
comparando lo que ha conseguido, sus logros, con lo que esperaba obtener, 
sus expectativas (Diener et al., 1985). 
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II.- MÉTODO 
 
 
La presente investigación es de tipo psicométrica puesto que hará uso de los 
puntajes numéricos obtenidos en la aplicación de la Escala de Satisfacción con 
la Vida para determinar las propiedades psicométricas derivadas de la 
interpretación y uso de las Puntuaciones extraídas del mismo. 
 
2.1 Participantes 
 
se extrajo una muestra por conveniencia (no probabilística) de 84 estudiantes 
universitarios entre los 16 y 24 años, predominante conformado por mujeres 
(61.9%). La Tabla 1 revela que el 91.7% de estudiantes universitarios sólo 
estudia y la gran mayoría del total pertenecen a la Facultad de Arquitectura y 
urbanismo (77.4%). Más de la mitad de ellos señalo vivir con ambos padres 
(65.5%), un 28.6% indico estar actualmente en una relación de pareja y el 
70.2% señalo identificarse con la religión católica. 
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Tabla 1. Características socio-demográficas en una muestra de 
estudiantes universitarios (N=84) 
 N %  N % 
Edad agrupada   Vive con…   
16-19 años 46 54.8 Ambos padres 55 65.5 
20-24 años 37 45.2 Sólo madre 18 21.4 
Sexo   Sólo padre 5 6.0 
Mujer 52 61.9 Abuelos 1 1.2 
Varón 32 38.1 Tíos 1 1.2 
Ocupación   Otros 4 4.8 
 
Sólo estudia 
 
77 
 
91.7 
En actual relación de 
 
pareja 
 
Estudia y trabaja 
 
medio tiempo 
 
6 
 
7.1 
 
No 
 
60 
 
71.4 
Estudia y trabaja 
 
tiempo completo 
 
1 
 
1.2 
 
Si 
 
24 
 
28.6 
Facultad   Religión   
Arquitectura y 
 
urbanismo 
 
65 
 
77.4 
 
Católica 
 
59 
 
70.2 
Administración 19 22.6 Cristiana 4 4.8 
Ciclo de estudio   Otra 2 2.4 
Primero 45 53.6 Ninguna 19 22.6 
Segundo 39 46.4 
   
Nota: N, número de casos. %, porcentaje. 
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Criterios de inclusión y exclusión: 
Criterios de inclusión 
Estudiantes de ambos sexos: hombre y mujer, que cursan el 1ro y 2do ciclo 
de la facultad de Psicología de la Universidad Federico Villarreal y que 
estuvieran de acuerdo con participar en el estudio. 
Criterios de exclusión 
 
No aplica a los estudiantes que pertenecen a otros ciclos de la Facultad de 
Psicología, a estudiantes que no estén de acuerdo con la realización del 
estudio. 
 
2.2 Instrumentos o materiales 
 
Escala de satisfacción con la vida de Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 
(1985),Se trata de una escala de 5 ítems en cuya presentación original el autor 
encontró un alpha de 0,87, correlación test-retest de 0,82 a los dos meses y 
correlaciones ítem-test entre 0,57 y 0,75. El análisis factorial extrajo un único 
factor que explicaba el 66% de la varianza. Aunque los autores de la escala no 
proporcionaron datos normativos, Pavot y Diener (1993) propusieron una serie 
de criterios para clasificar a los individuos en términos de una serie de puntos 
de corte correspondientes directamente a las siete categorías de respuesta: 31- 
35, muy satisfecho; 26-30, satisfecho; 21-25, ligeramente satisfecho; 20, 
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Neutral; 15-19, ligeramente insatisfecho; 10-14, insatisfecho; 5-9, muy 
insatisfecho. 
Se ha realizado una traducción al castellano por Atienza, Pons, Balaguer y 
García-Merita (2000), la cual presenta los reactivos de la siguiente manera: (a) 
“En la mayoría de los aspectos mi vida es como quiero que sea”, (b) “Hasta 
ahora he conseguido de la vida las cosas que considero importantes”, (c) 
“Estoy satisfecho con mi vida”, (d) “Si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría 
tal y como ha sido” y (e) “Las circunstancias de mi vida son buenas”. En esta 
versión se llevó a cabo una reducción en las opciones de respuesta dl 
instrumento (en la versión original es de 7), por lo que los valores oscilan entre 
1 y 5, donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”. 
La puntuación total va de 5 (baja satisfacción) a 25 (alta satisfacción). Esto se 
hizo para evitar la dispersión en la respuesta y falta de discriminación de las 
categorías entre los encuestados. Este instrumento se ha utilizado en gran 
cantidad de estudios y ha mostrado obtener muy buenas propiedades 
psicométricas 
 
2.3. Procedimiento 
 
Se solicitó permiso formalmente a través de documento a las autoridades de la 
Facultad de Psicología antes de ser aplicado los instrumentos, recibiendo 
autorización para poder acercarse a las aulas y coordinar con los docentes, 
para aplicar los instrumentos según tiempos aceptados por ellos. Se aplicó la 
Escala de Satisfacción con la Vida a los estudiantes del 1ro y 2do ciclo que 
aceptaron participar en la investigación según fecha pactada por el docente, 
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estos fueron administrados en forma grupal, según las instrucciones de cada 
prueba. 
Los datos se procesaron utilizando el IBM SPSS V25 , el software LISREL 9.10 
(student) for Windows; y el Excel 2016. 
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III.-RESULTADOS 
 
 
Análisis Factorial Exploratorio (AFE) 
 
Para el AFE se utilizó el software SPSS V25. La bondad de ajuste se verificó a 
través del cálculo del determinante de la matriz de correlaciones, el coeficiente 
Kayser-Mayer-Olkin (KMO) que es una medida de adecuación muestral y la 
prueba de esfericidad de Bartlett. El determinante de la matriz de correlaciones 
obtenido fue de 0,089 lo que es un indicador de la existencia de correlaciones 
altas entre las variables observadas; el valor del KMO que se obtuvo fue de 
0,843 valor que se encuentra muy cercano a la unidad y según la teoría cuanto 
más cercano a uno mayor evidencia que se puede aplicar el análisis factorial y 
por ende presencia de factores subyacentes a las variables observables; y 
finalmente el valor de significancia de la prueba de esfericidad de Bartlett nos 
indica que se rechaza la hipótesis nula (𝑥2 ≅ 194,587; 𝑥 = 0,000) de que la 
matriz de correlaciones es igual a una matriz identidad, concluyendo que 
existen correlaciones altas entre las variables observadas y diferentes de cero. 
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Tabla 2. Pruebas de bondad de ajuste del análisis factorial exploratorio 
 
 
Pruebas de 
bondad de ajuste 
Valor 
obtenido 
 
p valor 
Determinante 0,089 NA 
KMO 0,843 NA 
Bartlett 194,587 0,000 
NA: No aplica   
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
La tabla 2 presenta los valores de las comunalidades obtenidas. Aquí se 
observa que el ítem SV5 es el que menor porcentaje de varianza común tiene 
con los factores, es decir, sólo es explicado en un 46,5% por la varianza común 
de los factores, mientras que el ítem que es explicado en mayor porcentaje es 
el SV3 con un 0,776 de varianza común explicada por los factores. Respecto al 
menor valor de la comunalidad, si bien es cierto es bajo, sin embargo, no es 
menor a 0,20 que es un indicador de que el ítem no comparte nada en común 
con los factores. 
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Tabla 3. Valores de las comunalidades para cada uno de los ítems. 
 
 
Comunalidades 
Ítems Inicial Extracción 
SV1 1,000 0.706 
SV2 1,000 0.709 
SV3 1,000 0.776 
SV4 1,000 0.602 
SV5 1,000 0.475 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En lo referente a la varianza total explicada observamos en la tabla 3 que el 
único factor en que se agrupan los cinco ítems explica el 65,379%. 
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Tabla 4. Varianza total explicada. 
 
 
 
 
Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al 
 
cuadrado de la extracción 
Factor 
  
Total 
% de 
varianza 
% 
 
acumulado 
 
Total 
% de 
varianza 
% 
 
acumulado 
1 3,269 65,379 65,379 3,269 65,379 65,379 
2 0,633 12,651 78,030 
   
3 0,521 10,414 88,444 
   
4 0,314 6,286 94,730 
   
5 0,263 5,270 100,000 
   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis Factorial Confirmatorio AFC: La escala de satisfacción con la vida 
(SWSL de sus siglas en inglés) evalúa la satisfacción con la vida a través del 
juicio global que hacen las personas sobre esta. Considerando los cinco ítems 
del SWLS como variables observables, se ajustó un Análisis Factorial 
Confirmatorio de primer orden considerando la satisfacción como único factor 
latente. El esquema de relaciones entre las variables observadas y la latente se 
presenta en la Figura 1. 
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Figura 1. Esquema de relación entre la variable latente y observables 
 
Para el análisis factorial confirmatorio se utilizó el software LISREL 9.10 
(student) for Windows; aplicando el método de estimación Diagonally Weighted 
Least Squares por tratarse de variables observadas ordinales. Para evaluar la 
bondad de ajuste del modelo factorial se calcularon los índices como el chi 
cuadrado, el chi cuadrado corregido (C2_NNT) para la no normalidad (Browne 
1984; C2), Índice de bondad de Ajuste (GFI), Índice de bondad de Ajuste 
Ajustado (AGFI), Índice de Ajuste Normativo de Bentler y Bonnet (Normed Fit 
Index (NFI)), Índice de Ajuste No Normativo (Non-Normed Fit Index (NNFI)), el 
Índice de Ajuste Corporativo (Corporative Fit Index (CFI)). Además, se 
calcularon también, los índices de raíz cuadrada del error medio cuadrático 
(RMSEA), raíz cuadrática promedio de residuales (RMR). Según Bryant e 
Yarnold (1995) "la muestra debe ser al menos cinco veces mayor que el 
número de variables. La relación sujetos-variables debe ser de 5 o mayor. 
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Además, cada análisis debe basarse en un mínimo de 100 observaciones, 
independientemente de la relación sujetos-variables" (p. 100). 
El estadístico chi cuadrado es no significativo (𝑥2 = 10,222; 𝑥 = 0,0692); el chi 
cuadrado para la no normalidad (C2_NNT) presenta un valor no significativo 
(𝑥2𝑥𝑥𝑥 = 3,072; 𝑥 = 0,6889) ambos valores de chi cuadrado indican que el 
resultado obtenido no es estadísticamente diferente de lo que se propone. En 
todos los casos, los índices de ajuste comparativos (NFI, NNFI); y los otros 
índices GFI, AGFI, RMSEA y RMS se obtuvieron valores cercanos a los 
umbrales. En cuanto a los índices de ajuste comparativos el valor del NFI se 
obtuvo un valor de 0,987 mientras que para el NNFI el valor fue de 1,004. Por 
otro lado, para el índice GFI se obtuvo un valor de 0,999; el AGFI fue de 0,996 
mientras que los valores del RMSEA y RMS son 0,00’ y 0,0273 
respectivamente. Los resultados obtenidos sugieren una bondad de ajuste 
adecuada para el modelo de un solo factor (Tabla 4). 
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Tabla 5. Índices de bondad de ajuste y criterios de referencia para el modelo de 
un factor. 
 
 
Estadístico 
 
Criterio 
Valor 
obtenido 
Ajuste Absoluto   
Chi cuadrado sig > 0,05 0,0867 
Chi cuadrado para la no normalidad sig > 0,05 0,6889 
Ajuste comparativo 
  
Índice de ajuste normalizado NFI >= 0,95 0,987 
Índice de ajuste no normalizado 
 
NNFI 
 
>= 0,95 
 
1,004 
Otros 
  
Índice de bondad de ajuste GFI >= 0,95 0,999 
Índice de bondad de ajuste 
corregido AGFI 
 
>= 0,95 
 
0,996 
Raíz cuadrática del error medio 
cuadrático de aproximación RMSEA 
 
< 0,08 
 
0,000 
 
Residual estandarizado RMS 
Próximo a 
cero 
 
0,0273 
Fuente: Elaboración propia. 
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La Figura 2 presenta la solución estandarizada del modelo factorial con el 
cálculo de las cargas factoriales; aquí observamos que cuatro ítems presentan 
cargas mayores a 0,70 excepto para el SV5 cuya carga factorial es igual a 0,61 
lo que indica que este ítem no guarda mucha relación con el constructo o 
posibles correlaciones de error con otros indicadores; además se observa que 
solo explica el 37% de la varianza de este ítem, por lo que 63% es varianza 
única (Tabla 5). 
 
 
 
 
Figura 2. Solución estandarizada del modelo factorial 
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Tabla 6 Cargas factoriales de cada variable y proporción de varianza 
explicada por el factor latente. 
 
 
Factor 
latente 
 
 
Variable 
 
Carga 
Factorial 
Proporción 
de 
varianza 
 SV1 0,84 0,71 
 
SV2 0,87 0,76 
Satisfacción SV3 0,94 0,88 
 
SV4 0,73 0,54 
 
SV5 0,61 0,37 
 
 
 
 Análisis de Confiabilidad 
 
La consistencia interna de la SWSL se evaluó a través del cálculo del 
coeficiente Alfa de Cronbach. El valor que se obtuvo de dicho coeficiente para 
la escala total fue de 𝑥 = 0,849 La puntuación promedio para cada ítem osciló 
entre 3,15 (SV5) y 3,76 (SV2) mientras que los valores de las desviaciones 
estándar estuvieron alrededor de 1, excepto para el ítem SV5 cuya desviación 
superó la unidad (𝑥𝑥 = 1,187). 
El rango de correlaciones de cada uno de los ítems con la puntuación total 
corregida (eliminando el propio ítem) fue elevada, estuvo por encima de 0,5 en 
los 5 ítems, siendo el menor el que corresponde al SV5 (𝑥 = 0,547) mientras 
que el mayor corresponde al SV2 (𝑥 = 0,810). Por otro lado, observamos que 
al eliminar cualquiera de los ítems el valor alfa de Cronbach de la escala total 
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disminuye, pero no considerablemente obteniendo el menor alfa, al eliminar el 
SV3 (𝑥 = 0,789). 
 
 
Tabla 7. Estadísticos descriptivos de cada ítem. 
 
 
 
 
Variable 
 
 
Media 
 
Desv. 
 
Desviación 
r item 
escala 
(sin item) 
 
Alfa (sin 
item) 
SV1 3.52 0.857 0,709 0,807 
SV2 3.76 0.722 0,727 0,810 
SV3 3.73 0.896 0,773 0,789 
SV4 3.69 0.931 0,642 0,823 
SV5 3.15 1.187 0,547 0,866 
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IV.- DISCUSIÓN 
 
 
El objetivo principal del presente trabajo fue valorar si las propiedades 
psicométricas de la Escala de Satisfacción con la Vida son adecuadas para una 
población del centro de Lima Perú. Respecto a la estructura factorial, los 
resultados del análisis factorial confirmatorio indican que el ajuste al modelo 
unidimensional es adecuado. Dichos resultados coinciden con los hallados en 
la versión original (Diener et al., 1985) y estudios posteriores realizados en 
población española (Atienza et al., 2000; Garrido-Muñoz de Arenillas, 
Fernández-Borrero,  Villalba-Ruiz,  Pérez-Moreno  &   Fernández-Bellido,  
2010; peruana (Martínez-Uribe, 2004), brasileña (Gouveia, V., Milfont, T., 
Fonsêca, P. & Coelho, J. (2009)., holandesa ( Arrindell, Meeuwesen & Huyse, 
1991), en Israel. Anaby, Jarus, y Zumbo, 2010. El valor observado del alfa de 
Cronbach del total de la escala es elevado (sobre todo teniendo en cuenta que 
solo cuenta con 5 reactivos); además, está dentro del rango señalado por la 
versión original de Diener et al. (1985) y coincide con lo reportado en otros 
trabajos (Pavot & Diener 1993). 
Slocum-Gori, Zumbo, Michalos y Diener (2009) que encuentra que Escala de 
Satisfacción con la vida es esencialmente unidimensional a pesar que se 
encuentran dos variables latentes, la primera variable explica el 73% de la 
varianza sobre la variable secundaria que explica solo el 12%). Los tres 
primeros ítems definen el primer factor (y dominante) mientras que el cuarto 
define la dimensión secundaria. 
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Al igual que lo reportado por Sacks, J. en 2003, en una muestra de 123 
estudiantes de la Universidad de Hong Kong encontró un Coeficiente de Alpha 
de 0.82. En el análisis factorial confirmatorio se encontró el modelo de un solo 
factor y el modelo de 2 factores. En el modelo de 2 factores los ítems 1 al 3 
define el modelo de afrontando la satisfacción con la vida presente y los ítems  
4 y 5 el modelo afrontando la satisfacción con la vida pasada. El modelo de dos 
factores se sobreajsuta a los datos mientas que el modelo de un solo factor 
mostró un mejor ajuste. 
Al igual que lo reportado por Pavot (1993) quien encontró que el último ítem es 
el más débil en términos de convergencia con otros ítems, nosotros también 
reportamos lo mismo. Esto puede deberse a que los demás ítems se refieren al 
presente y el ultimo al pasado aunque esta explicación requiere prueba 
empírica. Slocum-Gori, Zumbo, Michalos y Diener (2009) igualmente encontró 
que el último ítem satura débilmente. 
A nivel nacional, Alarcón (2000) postula que es posible que el escaso número 
de ítems de la Escala de satisfacción con la vida afecte su confiabilidad. A 
diferencia de lo reportado por Alarcón quien encontró que el ítem 1 presenta la 
mayor dispersión de respuestas, nosotros encontramos que es el ítem 4 el de 
mayor dispersión. Asi miasmo reportó que el ítem 4 es el que menos aporta a  
la escala, mientras que nosotros hallamos que es el item 5 el que menos aoprta 
a la escala. Por otro lado también reportó que la escala carece de 
unidimensionalidad, y que está conformada por dos factores a los que 
rehusamos asignarles nombres por tratarse de una muestra relativamente 
pequeña, mientras que nosotros manifestamos lo contrario. 
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Martinez (2204), Mikkelsen(2009) y Arias Gallegos (2018) encontraron un solo 
factor al igual que en el presente trabajo. 
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V.- CONCLUSIONES 
 
 La Escala de Satisfacción con la Vida presenta propiedades 
psicométricas adecuadas para la población estudiada 
 
 
 La muestra pequeña no afecta la validez ni la confiabilidad de la Escala 
de Satisfacción con la Vida. 
 
 
 Los resultados obtenidos sugieren una bondad de ajuste adecuada para 
el modelo de un solo factor que explica un aceptable porcentaje de la 
varianza total 
 
 
 La consistencia interna de la escala es elevada. Los coeficientes 
obtenidos presentan valores similares a los informados en otros  
estudios análogos. 
 
 
 Debido a la escasez de estudios realizados con el constructo 
Satisfacción con la vida en la población de jóvenes universitarios, se 
cuenta ahora con un antecedente importante que permitirá conocer cuan 
satisfechos se sientes los jóvenes respecto de su vida en general. 
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VI.- RECOMENDACIONES 
 
 
 Realizar estudios en otras poblaciones: clínicas, niños, ancianos con la 
finalidad de tener una escala que pueda permitir evaluar el nivel de vida 
de las personas. 
 
 
 Utilizar marcos de referencia de tiempos pasado presente futuro y 
usando perspectivas de tiempo cortas (últimas semanas) o largas 
(últimos años). 
 
 
 Utilizar una muestra más amplia que no se limite a estudiantes 
universitarios. 
 
 
 Ampliar el modelo en el ámbito nacional con el fin comprender las 
similitudes y diferencias en diferentes regiones geográficas, históricas y 
culturales. 
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ANEXOS
 Satisfacción con la vida 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor, indica tu grado de acuerdo con cada frase rodeando con un círculo o trazando un aspa el número 
apropiado (sólo uno por afirmación). Por favor, sé sincero con tu respuesta. 
1 = Muy en desacuerdo 
2 = Algo en desacuerdo 
3 = Neutro, a veces si, a veces no 
4 = Algo de acuerdo 
5 = Muy de acuerdo 
 
1. En la mayoría de los aspectosmi vida es como yo quiero que sea 1 2 3 4 5 
2. Las circunstanciasde mi vidason muy buenas      
3. Estoy satisfecho con mi vida      
4. Hastaahora he conseguido de la vida las cosasque considero importantes      
5. Si pudiera vivir mi vida otra vez no cambiaría casi nada      
 
Satisfacci n la vida 
